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АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ  
С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 
Впервые проведена полная инвентаризация дендрофлоры всех школьных территорий г. Пинска. В 
статье приведены данные о том, что на основании инвентаризации было учтено 2385 объектов 
древесно-кустарниковых растений, которые относятся к 58 видам, 40 родам, 20 семействам. 
Доминирующими по количеству из деревьев является Betula pendula Roth. (22,2 %), из кустарников 
– Thuja occidentalis L. (30 %). При оценке состояния установлено, что полностью здоровыми яв-
ляются 53,1% деревьев и 76,6% кустарников. К удалению рекомендовано 34 дерева. В ходе обсле-
дований выявлены интродуценты: 333 дерева и 865 кустарников. Проведено сравнение показате-
лей плотности посадки древесно-кустарниковой растительности на 1 га с нормами.  
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LANDSCAPE ORGANIZATION ANALYSYS OF SCHOOL CAMPUSES AIMING  
TO IMPROVE ECOLOGICAL CONDITIONS 
 
The full dendroflora inventorying of all Pinsk school campuses has been held for the first time. The arti-
cle provides data which claims that, according to inventorying, 2385 tree and shrubbeery plantings be-
longing to 58 types, 40 gens, 20 familias have been considered. Betula pendula Roth. is the dominant tree 
(22,2%), Thuja occidentalis L. is the dominant shrubbery (30%).  While conditions assessment, it was 
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determinated that 53,1% of trees and 76,6% of shrubs are absolutely vigorous. 34 trees are advisable to 
be removed. During the surveying there were found some introduced species: 333 trees and 865 shrubs. 
The comparison of tree and shrubbery planting density figures for 1 hectare with norms has been held. 
 
Keywords: school campus, greening, dendroflora, introduced species, inventorying. 
 
 
Введение Экоустойчивая, чистая, 
полноценная пришкольная территория 
наряду с другими факторами является 
важной предпосылкой сохранения и 
укрепления здоровья и развития учащихся. 
Экологическое состояние окружающей среды 
школы зависит от наличия и качества зон 
озеленения. Поэтому важно и актуально 
владеть объективными данными оценки 
состояния дендрофлоры школьных 
территорий, т. к. озеленение этих мест стало 
одной из важнейших экологических проблем 
современности. 
Зеленые насаждение могут являться 
эффективным способом формирования 
здорового микроклимата. Растительный 
покров в границах учреждений образований 
создает естественный круглогодичный 
биологический фильтр. Эффект от 
озеленения пришкольной территории 
благоприятно отразится на эстетическом, 
рекреационно-оздоровительном, 
ландшафтном решении жилых комплексов 
микрорайонов и  всего города в целом [1]. 
Пинск – крупный культурный и 
промышленный центр Полесья. Город 
расположен в устье реки Пины, впадающей в 
Припять. Рельеф территории ровный, слабо 
понижающийся к пойме Пины. Климат – 
умеренно континентальный [2]. Систему 
озеленения города представляет 
разнообразные по своему функциональному 
назначению объекты ландшафтной 
архитектуры: лесопарковая  зона «Луги», ряд 
парков, многочисленные скверы, бульвары, 
набережная, улицы, сады и зеленые зоны при 
микрорайонах, больницах и других объектах. 
Особое место в этой структуре занимают  
учреждения образования [1]. 
Территория школы – это объект 
ландшафтной архитектуры ограниченного 
пользования, который является 
неотъемлемым элементом жилых 
комплексов. Основами ее проектирования 
являются: правильная функционально-
планировочная организация территории, 
рациональный выбор оборудования и 
элементов благоустройства, подбор 
цветочных и древесно-кустарниковых 
насаждений, которые помогут организовать 
объемно-пространственную композицию 
территории [3]. 
В Пинске функционируют 18 
общеобразовательных школ, из них три 
гимназии. Состояние прилегающих 
территорий этих объектов можно определить 
из данных проведенной инвентаризации 
зеленых насаждений. В результате 
проведенных исследований выявлен также и 
видовой состав древесно-кустарниковых 
растений школьных территорий города [1]. 
Целью исследования являлось изучение 
видового состава и состояния древесно-
кустарниковых растений на территории школ 
г. Пинска. Для достижения поставленной це-
ли решались следующие задачи: 
1) проведение полной инвентаризации 
древесно-кустарниковых растений на терри-
тории всех школ г. Пинска; 
2) таксономический анализ и оценка со-
стояния дендрофлоры; 
3) выявление видов, которые являются 
интродуцентами для нашего региона; 
4) проведение анализа рекомендуемых 
норм плотности посадки древесно-
кустарниковой растительности на 1 га. 
Методика и объекты исследования. 
Объект изучения  дендрофлора школьных 
территорий г. Пинска. Обследование терри-
тории проводили маршрутно-визуальным 
методом в 2017-2018 г. Измерение диаметра 
ствола на высоте 1,3 м (с точностью до 0,5 
см) осуществлялось с помощью мерной вил-
ки. Таксономическую принадлежность рас-
тений определяли по характерным морфоло-
гическим видовым признакам. Номенклатуру 
таксонов приводили согласно В.Г. Антипову 
[4]. При инвентаризации существующих 
насаждений применялись методы общего 
анализа данных и классификаций, рекомен-
дованные специально разработанной ин-
струкцией [5]. Объекты интродукции описа-
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ны по флористическому принципу (за основу 
определения аборигенных видов брали одну 
флористическую область (Циркумбореаль-
ную) [6]). Санитарное состояние растений 
оценивалось согласно Постановления № 40 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 
15 декабря 2016 г. 
Результаты и их обсуждение. В ходе по-
левых обследований на территории школ го-
рода Пинска было учтено 2385 растения, из 
которых 1468 видов деревьев и 917 кустар-
ников. Соотношение жизненных форм 3:2 
соответственно. Дендрофлора представлена 
35 видами деревьев и 23 видами кустарников. 
Древесные насаждения включают листвен-
ные деревья (72,2%) и хвойные (27,8%). От-
дел Magnoliophyta включает 18 семейств, а 
отдел Gimnospermae – 2 (таблица).  
Наибольшим количеством родов пред-
ставлены семейства Rosaceae A.L. de Jussieu 
и Cupressaceae F.W.Neger – 10 и 4  вида со-
ответственно. Наибольшим количеством ви-
дом представлены рода Salix L. и Populus L. 
(по 4 вида). Средний диаметр ствола у дере-
вьев составил 0,23 м, средний диаметр кроны 
– 9 м, высота – 31 м. Кустарниковые насаж-
дения включают хвойные кустарники (53,7%) 
и лиственные (46,3%).  
 
 




Систематические единицы растений 
родов видов  
Отдел Gimnospermae 
1. Cupressaceae F.W.Neger 4 8 540 
2. Pinaceae Lindl. 3 4 123 
Отдел Magnoliophyta 
3. Aceraceae A.L. de Jussieu 1 1 136 
4. Anacardiaceae Lindley. 1 1 40 
5. Berberidaceae A.L. de Jussieu 2 3 47 
6. Betulaceae S.F. Gray 1 1 326 
7. Buxaceae Link. 1 1 74 
8. Caprifoliaceae A.L. de Jussieu 2 2 35 
9. Celastraceae R. Brown. 1 2 16 
10. Cornaceae Dumortier 1 2 48 
11. Fabaceae Lindley. 1 1 7 
12. Fagaceae Dumortier 1 1 46 
13. Hippocastanaceae A.P. Decandolle 1 1 60 
14. Hydrangeaceae Dumortier 1 2 5 
15. Juglandaceae A. Richard et Kunth 1 1 5 
16. Oleaceae Hoffmannssegg et Link 4 4 58 
17. Rosaceae A.L. de Jussieu 10 12 416 
18. Salicaceae Mirbel. 2 8 182 
19. Tiliaceae A.L. de Jussieu 1 1 66 
20. Ulmaceae Mirbel. 1 2 155 
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Рисунок 1. – Состояние существующих древесных насаждений 
 
В результате оценки состояния всех суще-
ствующих древесных насаждений школьных 
территорий г. Пинска установлено, что 
большая часть находятся в здоровом состоя-
ний – 1 класс – 780 шт. (53,1%), 2 класс – 
ослабленные растения – 519 шт. (35,4%), 3 
класс – сильно ослабленные растения – 92 
шт. (6,3%),4 класс – усыхающие растения – 
43 шт. (2,9%); 5 класс – сухостой – 34 шт. 
(2,3%) (рисунок 1). 
Таким образом, в структуре исследуемых 
территорий преобладают здоровые древес-
ные растения, не имеющие внешних призна-
ков повреждения кроны и ствола, мертвых и 
отмирающих ветвей, листья и хвоя которых 
имеют характерный породе цвет. 
Однако присутствие на территории 3–5 
класса насаждений негативно сказывается на 
лечебном и эстетическом воздействии, кроме 
того имеет большую опасность для пребы-
вающих на территории школ. Инвентариза-
ция показала, что рекомендованы к удалению 
34 экземпляра, вследствие угнетения в росте 
и развитии, потери декоративности. 
При анализе состояния существующих 
кустарников выявлено следующее: на 
школьных территориях преобладающим 
классом являются кустарники, не имеющие 
поросли и отмерших частей, 1 класс – хоро-
шие – 702 шт. (76,6%), 2 класс – удовлетво-
рительные – 204 шт. (22,2%), 3 класс – не-
удовлетворительные – 12 шт. (1,2%). Однако 
23,4% составляют растения не соответству-
ющие нормам, которые имеют в наличии по-
росль, отмершие части и сорняки (рисунок 
2).  
При проведении инвентаризации прини-
мались группы возраста для деревьев: юве-
нильная (Ю) – саженцы, имоторная (И) – до 5 
лет после посадки, вергинильная (В) – моло-
дые (от 5 до 20 лет), средневозрастная (Ср) – 





























































хорошее удовлетворительное неудовлетворительное 
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Рисунок 3. – Распределение по возрастным группам существующих древесных насаждений 
 
 
Распределение древесных элементов рас-
тительного мира по возрастным группам по-
казало, что на территории школ произраста-
ют 40 растений (2,7%) ювениальной группы, 
25 растений (1,7%) имоторной группы, 525 
растений (35,8%) вергинильной группы, 716 
растений (48,8%) средневозрастной группы, 
162 растений (11,0%) старовозрастной груп-
пы (рисунок 3). 
Таким образом, на территориях школ пре-
обладают средневозрастные растения. Зеле-
ные насаждения улучшают микроклимат, 
улавливают пыль, газы, благотворно влияют 
на психическое состояние человека. Расте-
ния, в том числе и цветы, имеют большое 
эстетическое и декоративное значение.  
Кустарники на территориях представлены 
формованными живыми изгородями, линей-
ными посадками, свободно растущими груп-
пами. Кустарниковые насаждения представ-
лены также хвойными и лиственными поро-
дами. Древесные насаждения представлены 
хвойными и лиственными породами.  
Самыми многочисленными из деревьев 
являются: Betula pendula Roth. (22,2%), Ulmus 
laevis Pall. (10,6%), Acer platanoides L. (9,3%), 
Sorbus aucuparia L. (9,1%). В меньшинстве 
встречаются Salix fragilis L., Ulmus glabra 
Huds., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus 
domestica L. по 0,1%. Среди кустарников, 
наиболее популярны: Thuja occidentalis L. 
(30%),  Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 
(13,2%), Juniperus Sabina L. (14,6%). Единич-
но встречаются Euonymus fortune (Turcz.) 
Hand.-Maz. (0,2%), Hydrangea paniculata 
Siebold. (0, 2%), Forsythia europaea Degen & 
Bald. (0, 2%). 
Ландшафтообразующими древесно-
кустарниковыми и хвойными породами яв-
ляются: Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 
Buxus sempervirens L., Mahonia aquifolium 
Nutt., Juniperus sabina L., Thuja occidentalis L. 
«Smaragd» и «Globosa». 
При таксономическом анализе деревьев и 
кустарников были выявлены интродуценты 
(рисунок 4). Основными климатическими 
факторами, влияющими на рост и развитие, 
являются свет, тепло и влага. Решающим 
фактором, определяющим успешность куль-
тивирования пород, – тепловой режим веге-
тационного периода и минимальные темпе-
ратуры, которые они могут переносить.  
На школьных территориях города Пинска 
произрастают 333 дерева интродуцента. Вы-
сокое количество деревьев наблюдается в 
ГУО «Средняя школа № 15», здесь насчитано 
49 интродуцентов. Также высокий показатель 
у «Средней школы №3» и «Средней школы 
№8», 37 и 40 штук деревьев соответственно. 
Нехватка таких насаждений в «Средних шко-
лах №1, №6, №10, №9, №16, №17, №18».  
В ходе проведенных исследований на тер-
риториях было обнаружено 865 кустарников 
интродуцентов (рисунок 5). В числе выяв-
ленных экзотов «Средняя школа №7» нахо-
дится на первом месте по количеству интро-
дуцентов, здесь насчитано 125 кустов, также 

































ювенильная имоторная вергинильная средневозрастная старые 
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Рисунок 5. – Количество кустарниковых насаждений - интродуцентов 
 
Наименьшее количество наблюдается у 
школ №1 и №15. 
Анализ ассортимента школьных террито-
рий показал, что более распространенным 
интродуцентом (29,4%) является Populus 
nigra f.pyramidalis – 98 штук деревьев (рису-
нок 6). 
Анализ кустарниковых растений школь-
ных территорий показал (рисунок 7), что бо-
лее распространенным кустарником-
интродуцентом (31,8%) является Thuja 
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Рисунок 7. – Видовой состав кустарниковых насаждений интродуцентов 
 
Процесс урбанизации, территориальный 
рост городов вызывают сокращение площади 
лесов на территории городов и их пригород-
ных зон. Леса отступают, уступая место за-
стройке и пригородному сельскому хозяй-
ству. Основными экологическими проблема-
ми города остаются загрязнения, которые 
оказывают пагубное воздействие как на 
окружающую среду, так и на здоровье насе-
ления, проживающих в этих городах. 
Растительность, как средовосстанавлива-
ющая система, обеспечивает комфортность, 
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регулирует газовый состав воздуха, степень 
его загрязненности, снижает влияние шумо-
вого фактора, является источником эстетиче-
ского отдыха людей, поэтому имеет огром-
ное значение для школьника. Насаждения 
улавливают 70–80% аэрозолей и пыли из 
воздуха, поглощают звуковые волны, сни-
жают внешнюю шумовую нагрузку. В анали-
зе инвентаризации древесно-кустарниковой 
растительности были определены нормы по-
садки деревьев и кустарников на озеленяе-
мых территориях, согласно ТКП 45–3.02–69 
на 1 га [5]. 
Анализ рекомендуемых норм посадки де-
ревьев и кустарников на территориях школ и 
гимназий г. Пинска представлен на рисунках 
8–9. 
В ходе анализа выявлена нехватка древес-
но-кустарниковых насаждений.  
 
 
Рисунок 8. – Анализ рекомендуемых норм озеленения древесных насаждений в расчете на 1 га 
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С течением времени увеличились нормы 
площади пришкольной территории в расчете 
на одного учащегося, изменились показатели 
плотности посадки древесно-кустарниковой 
растительности на один га площади, увели-
чилось процентное соотношение растений в 
общем балансе территории, ужесточились 
требования к растительному ассортименту 
школ. 
Поэтому озеленение школ стало одной из 
важнейших экологических проблем. На 
улучшение качества среды влияет общая 
площадь и состояние зеленых насаждений. 
Деревья и кустарники очищают воздух от 
пыли, загрязняющих веществ, обогащают его 
кислородом, снижают содержание в нем уг-
лекислого газа, ослабляют городской шум и в 
целом создают комфортную среду для чело-
века. 
Заключение. 
1. В результате инвентаризации дендро-
флоры школьных территорий было учтено 
2385 объектов древесно-кустарниковых рас-
тений, которые относятся к 52 видам, 38 ро-
дам, 20 семействам.  
2. При оценке состояния установлено, что 
полностью здоровыми являются 53,1% дере-
вьев и 76,6% кустарников. К удалению реко-
мендовано 34 дерева.  
3. В ходе обследований выявлены интро-
дуценты: 333 дерева и 865 кустарников. Ана-
лиз ассортимента школьных территорий по-
казал, что наиболее распространенным ин-
тродуцентом среди деревьев является 
Populus nigra f.pyramidalis – 98 штук (29,4% 
от общего количества деревьев интродуцен-
тов), среди кустарников – Thuja occidentalis 
L. – 275 штук (31,8% от общего количества 
кустарников интродуцентов).  
4. В ходе анализа рекомендуемых норм 
выявлена нехватка древесно-кустарниковых 
насаждений на территории всех школ, но в 
большей степени в школе № 10 (не хватает 
420 деревьев и 4278 кустарников).  
5. С целью улучшения санитарного 
состояния дендрофлоры школ и гимназий г. 
Пинска предлагается увеличить ассортимент 
устойчивых к агрессивной городской среде 
древесных и кустарниковых пород, 
проводить мероприятия по улучшение 
санитарного состояния дендрофлоры. 
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